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Penggunaan tembakau adalah penyebab global utama  dari kematian yang dapat 
dicegah. WHO menyatakan, tembakau membunuh lebih dari 6 juta orang per 
tahun. Diperkirakan akan terjadi peningkatan kematian menjadi lebih dari 8 juta 
kematian di tahun 2030 akibat tembakau (Global Youth Tobacco Survey, 2014). 
Merokok merupakan bentuk utama penggunaan tembakau. Secara global, terjadi 
peningkatan konsumsi rokok terutama di negara berkembang. Diperkirakan saat 
ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang (Tobacco Control 
Support Center, 2015). Menurut Kemenkes RI, jumlah perokok yang cukup tinggi 
dapat mengakibatkan terjadi peningkatan angka kejadian ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut). 
Pada tahun 2014 ISPA menempati urutan teratas dalam daftar 10 penyakit terbesar 
di Kabupaten Pelalawan, jumlah penderita ISPA sebanyak 35,264 penderita, 
Puskesmas Pangkalan Kerinci adalah kecamatan dari Kabupaten Pelalawan. 
Berdasarkan penjelasan peneliti bertujuan untuk melakukan studi literatur 
mengenai hubungan antara paparan asap rokok dengan terjadinya ISPA. metode 
yang digunakan adalah studi literatur yang dilakukan pada bulan September 
hingga bulan November 2020, dengan mengumpulkan 10 literatur yang 
xviii  
membahas tentang topik. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis pada ke-
10 literatur terdapat hubungan antara paparan asap rokok dengan terjadinya ISPA 
setelah melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan 
kuesioner dan data rekam medis. Kesimpulannya adalah Terdapat hubungan 







































Latar Belakang: : Penggunaan tembakau adalah penyebab global utama  dari 
kematian yang dapat dicegah. WHO menyatakan, tembakau membunuh lebih dari 
6 juta orang per tahun. Diperkirakan akan terjadi peningkatan kematian menjadi 
lebih dari 8 juta kematian di tahun 2030 akibat tembakau (Global Youth Tobacco 
Survey, 2014). Merokok merupakan bentuk utama penggunaan tembakau. Secara 
global, terjadi peningkatan konsumsi rokok terutama di negara berkembang. 
Diperkirakan saat ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang 
(Tobacco Control Support Center, 2015). Pada tahun 2014 ISPA menempati 
urutan teratas dalam daftar 10 penyakit terbesar di Kabupaten Pelalawan, jumlah 
penderita ISPA sebanyak 35,264 penderita, Puskesmas Pangkalan Kerinci adalah 
kecamatan dari Kabupaten Pelalawan. 
 
Tujuan: Mengetahui jumlah kejadian ISPA pada kelompok yang terpapar asap 
rokok, mengetahui jumlah kejadian ISPA pada kelompok yang tidak terpapar asap 
rokok, dan membandingkan jumlah kejadian ISPA pada kelompok yang terpapar 
asap rokok dengan tidak terpapar asap rokok. 
 
Metode: Studi literatur/journal review digunakan dalam penelitian ini dengan 
jumlah literatur yang digunakan sebanyak 10 buah. Literatur yang digunakan 
adalah literatur yang membahas mengenai hubungan asap rokok dengan terjadinya 
ISPA. 
 
Hasil: Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dengan terjadinya ISPA. 
 
Simpulan: Studi literatur ini  yaitu terdapat hubungan antara paparan asap rokok 
dengan terjadinya ISPA. 
 





Literature Study of the Relationship between Cigarette 
Smoke Exposure and the Occurrence of ARI 
 




Background: Tobacco use is a major global cause of preventable death. WHO 
states, tobacco kills more than 6 million people per year. It is estimated that there 
will be an increase in deaths to more than 8 million deaths by 2030 due to tobacco 
(Global Youth Tobacco Survey, 2014). Smoking is the main form of tobacco use. 
Globally, there has been an increase in cigarette consumption, especially in 
developing countries. It is estimated that currently the number of smokers 
worldwide reaches 1.3 billion people (Tobacco Control Support Center, 2015). In 
2014, ARI was in the top rank in the list of 10 biggest diseases in Pelalawan 
Regency, the number of ARI sufferers was 35,264 patients, Pangkalan Kerinci 
Puskesmas is a sub-district of Pelalawan Regency. 
 
Purpose: : To determine the number of ARI incidence in the group exposed to 
cigarette smoke, to determine the number of ARI incidence in the group not 
exposed to cigarette smoke, and to compare the number of ARI incidence in the 
group exposed to cigarette smoke and not exposed to cigarette smoke. 
 
Method: A literature study /journal review was used in this study. The number of 
literature used was 10. The literature used is literature that discusses the 
relationship between cigarette smoke and the occurrence of ARI. 
 
Result: There is a relationship between exposure to cigarette smoke and the 
occurrence of ARI. 
 
Conclusion: This literature study shows that there is a relationship between exposure 
to cigarette smoke and the occurrence of ARI. 
 
Keywords: Exposure to cigarette smoke, ARI. 
 
